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T h i s  a r t i c l e  d e s c r i b e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c r i s i s  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y  a s  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  e c o n o m i c  s e c u r i t y  o f  a n  e n t e r p r i s e ,  a n d  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  s i m i l a r i t y  o f  c r i s i s  m a n a g e m e n t  
w i t h  t h e  e c o n o m i c  s e c u r i t y  s y s t e m .
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Н а  со в р ем ен н о м  этап е развития к аж д ое  п р едп р и я ти е н уж дается  в ан ти к ризисн ом  
уп р авл ен ии , для стаби л ь н ого  ф унк ц ион и р ован и я и д о ст и ж ен и я  о сн ов оп ол агаю щ ей  цели  
к ом м ер ч еск ой  орган изаци и . П р и  п ост р о ен и и  ан ти к р и зи сн ого  управления на п редпр ияти и  
обесп еч и в ается  его  стабильная экон ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь , которы е напрям ую  
в за и м о д ей ст в у ю т д р у г  с др угом .
О со б ен н о ст ь ю  ан ти к р и зи сн ого  управления , п о  ср авн ен ию  с др уги м и  видам и  
уп равлен ия , является то , что  принятия уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  в бол ьш и н ств е случаев
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о сущ еств л я ется  в усл о в и я х  вы сокого уровн я н ео п р ед ел ен н о ст и , деф и ц и та  врем ени , 
о гр ан и ч ен н ости  ф и н ан совы х р есу р со в , наличия признаков развития кри зи сн ы х п р оц ессов .
В  сов р ем ен н ы х у сл ов и я х  хозя й ств ов ан и я  предпр ия ти й , вы делим , что  
п р осл еж и в ается  прямая взаим освязь  м е ж д у  си ст ем о й  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
п редпр ия ти я и антикризисны м  уп равл ен ием . С и стем а эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
п р о ти в о д ей ств у ет  возн и к ш и м  оп асн остям , а си ст ем а  ан ти к р и зи сн ого  управления  
к оор ди н и р ует  ее  действия.
В  сл учае н еэф ф ек ти в н ой  си ст ем ы  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  во взаи м одей ств и и  
с анти к ризисн ы м  уп р ав л ен и ем  м о гу т  возникать еди н и ч н ы е к р изисны е явления. 
О тсутств и е или н еэф ф ек ти в н ость  м ер ан ти к р и зи сн ого  управления , направленны х на 
уст р а н ен и е  эт и х  явлений , п р ед о п р ед ел я ет  р азв и ти е локальн ого кризиса, которы й в 
д ал ь н ей ш ем  м о ж ет  п ер ер асти  в си стем н ы й  кризис и п р и о б р ест и  катастроф ический  
характер , что  гр ози т  п ол н ой  п отер ей  в сего  капитала ор ган изаци и , т о  есть  ур овен ь  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п редпр ияти я п р и бл и ж ается  к к р и ти ческ ом у зн ач ен и ю . В  
так ом  сл учае в се дей ств и я  ан ти к р и зи сн ого  уп равлен ия дол ж н ы  бы ть направлены  на 
в ы в еден и е предпр ия ти я  из кризиса, что о б есп еч и т  со х р а н ен и е  его  как сам остоя тел ь н ого  
субъ ек та  хозя й ств ов ан и я  и п овы ш ен и е ур овн я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и .
И так, п о  н аш ем у м н ен и ю , о сн о в н у ю  ф унк ц ию  в б о р ь б е  с влиянием  негативны х  
ф акторов на деятел ьн ость  п редпр ияти я (как в стаби льн ы х усл ов и я х , так и в усл ов и я х  
к р и зи са) д о л ж н о  вы полнять ан ти к р и зи сн ое уп р ав л ен и е во взаи м освязи  с си ст ем о й  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  организации .
Д ля б о л ее  гл у б о к о го  и ссл едов ан и я  взаи м освязей  м еж д у  антикризисны м  
уп р ав л ен и ем  и эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь  вы делены  сл ед у ю щ и е  и х  свойства, а им енно: 
п р едм ет , объ ек т, субъ ек т , осн ов н ая  цель, стратегия, задач и , ф унк ц ии , что  о тр аж ен о  в 
табл и ц е.
Т аблица
И ссл ед о в а н и е  в заи м осв я зей  м еж д у  анти к ризисн ы м  уп р ав л ен и ем  и эк о н о м и ч еск о й




Антикризисное управление Экономическая безопасность
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Цель
Обеспечение стабильного развития 
предприятия, восстановление его 
жизнеспособности.
Обеспечение стабильного развития 
предприятия, защита от угроз.
Предмет Факторы, причины кризиса Угрозы.
Объект Процессы развития кризиса.
Различные виды деятельности 
предприятия, его имущество и ресурсы, 
персонал, руководители, акционеры, 
различные структурные подразделения.
Субъекты




Совет по безопасности предприятия, 
владельцы предприятия, финансовые 




Стратегия недопущения кризиса. 
Стратегия преодоления кризиса.
Предупреждение возникновения 
потенциальных угроз предупреждение 
воздействия имеющихся угроз.
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О к онч ан ие табл.
1 2 3
Задачи
П о д д ер ж а н и е  п л а т еж есп о со б н о ст и  
и ф и н ан сов ой  устой ч и в ост и  
предприятия, п о д д ер ж а н и е  
и н в ест и ц и он н ой  
п р и влекательности  предприятия, 
о б есп еч ен и е  эф ф ек ти в н ого  
и сп ол ь зов ан и е в сех  видов  
р есур сов .
О б есп еч ен и е  защ и ты  дея тел ьн ости  
п редпр ияти я и его  работни к ов, 
со х р а н ен и е  и м ущ еств а  предприятия, 
ф ор м и р ов ан и е благопр ия тн ой  
к онк ур ен тн ой  среды , ликвидация  
п осл ед ст в и й  ущ ерба.
Ф унк ц ии
С бор  и нф ор м ац и и  и 
ди агн ости р ов ан и я  ф и н ан сов ого  
С остоя ни я предприятия, 
р азр аботк а ан тикризисны х  
програм м , м отивирования  
работн и к ов  к эф ф ек ти в н ой  
д ея тел ь н ости  с целью  бы стр ого  
в ы хода  из кризиса, 
контроль п р о ц есса  р еал и зац и и  
разр аботан н ы х м еропри я ти й  и их  
регулир овани е.
С бор , анализ и оц енк а и н ф ор м ац и и  о  
клиентах, к онкурентах, партн ерах и 
д р у ги х  л и цах, связанны х с 
п р едпр ия ти ем . Р азр аботк а  и 
реали зац ия м еропри я ти й  по  
п р ед у п р еж д ен и ю  у гр о з и ликвидации  
негативны х п осл ед ст в и й  и х дей стви я, 
орган изаци я об у ч ен и я  п ер сон ал а  по  
о б есп еч ен и ю  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  предприятия.
Рассм атривая табл и ц у, п одчер к н ем , что  о сн о в н о й  целью  ан ти к р и зи сн ого  
уп равлен ия  и си стем ы  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  является о б е с п е ч е н и е  стаби л ьн ой  
дея т ел ь н ост и  п редпр ияти я в тек ущ ем  п ер и о д е  и развития его  в д о л го ср о ч н о й  п ерспек ти ве. 
П р ед м ет о м  и ссл едов ан и я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  являю тся -  угрозы , а 
ан ти к р и зи сн ого  уп равлен ия -  ф акторы  кризиса, т о  есть риски  и угрозы , которы е м огут  
п р и вести  к к р и зи су  в б у д у щ ем . В ы дел ен н ы й  п р ед м ет  и ссл едов ан и я , п о  н аш ем у м н ен и ю , 
м о ж н о  охарак тери зовать  как п р едп осы л к у н аступ л ен и я  к р и зи сн ой  си туац ии . А н ал изир уя  
о бъ ек т  ан ти к р и зи сн ого  управления , отм ети м , что  им  является п р о ц есс  развития кризиса, 
которы й м о ж ет  касаться разли чны х ви дов  дея тел ьн ости , направлений  вл ож ени я капитала, 
струк турны х п о д р а зд ел ен и й  предприятия, его  п ерсонал а, являю щ и хся  объ ек там и  си стем ы  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия. С убъ ек том  уп равлен ия  во в сех  эти х  
п о д си ст ем а х  есть владельцы  предприятия, ф и н ан сов ы е п одр аздел ен и я . В  некоторы х  
случаях р у к ов од ств о  п редпр ияти я м о ж ет  обращ аться  к вн еш ни м  сп ец и ал и стам , которы е  
квали ф и ц ированн о р еш аю т конкретны е проблем ы .
Задач и  ан ти к р и зи сн ого  уп р авл ен ия  и си стем ы  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  такж е  
п ер есек аю тся . О сн овн ы м и  из н и х  являю тся:
1. О б есп еч ен и е  ф и н ан сов ой  усто й ч и в о ст и  и н езав и си м ости  предприятия.
2. О б есп еч ен и е  эф ф ек т и в н ого  и спол ьзован и я  р есур сов .
3. П о д д ер ж а н и е  и н в ест и ц и он н ой  п р и влекательности  предприятия.
4. О б есп еч ен и е  и н н ов ац и он н ого  развития предприятия.
5. Защ и та п ерсонал а, и нф ор м аци и , и м ущ еств а  и капитала предприятия.
О сновы ваясь на в ы ш еи зл ож ен н ом  м атериале, м о ж ем  отм етить, что  ф унк ц ии
си стем ы  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  перекры ваю тся с ан тикризисны м  управлением . 
О бщ и м  п р и зн аком  д в у х  п о д си ст ем  является то , что и х  суть зак лю чается  в д о ст и ж ен и и  
зап л ан ир ованн ы х ц елей  п о ср ед ст в о м  р еал и зац и и  м ето д о в  м ен ед ж м ен т а  и уп р авл ен ческ и х  
р еш ен и й . Ч асти ч ную  ф унк ц ию  вы полняю т с п ом ощ ь ю  о б щ и х  ф ункций , таких, как 
плани рован и е, орган изаци и , м отивации , контроля и регулир овани я. А н ти к р и зи сн ое  
уп р ав л ен и е и си ст ем у  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  м о ж н о  причислить к ф ункциональны м  
п о д си ст ем а м  о б щ ей  си стем ы  уп равлен ия п р едпр ия ти ем , он и  неразры вн о связаны  м еж д у  
с о б о й , п ер еп л етаю тся  и в заи м од оп ол н я ю т д р у г  друга.
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С и стем а эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  и ан ти к р и зи сн ое уп р ав л ен и е -  эт о  
ф унк ц ион альн ы е п од си ст ем ы  о б щ ей  си стем ы  уп равлен ия  предпр ия ти ем , 
ф у н к ц и он и р ую щ и е в о д н о м  п р остр ан стве, и об есп еч и в а ю т  стаби л ь н ое  развитие  
предприятия. О бщ и м  так ж е является то , что  он и  о б есп еч и в а ю т  реали зац ию  
уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  ч ер ез о б щ и е  ф ун к ц и и  м ен едж м ен та , такие, как п л анирование, 
организация, м оти ви рован ие, контроль и р егул ир овани е. О дн ак о  эт и  п о д си ст ем ы  м о гу т  
отличаться м етодам и  и и нстр ум ен там и , которы е и сп о л ь зу ю т  для д о сти ж ен и я  
п оставл ен н ы х ц ел ей  и задач . К о гд а  ж е  п р едп р и я ти е н аход и т ся  в к р и зи сн ом  состоя н и и , 
си ст ем а  ан ти к р и зи сн ого  уп р авл ен ия  п р и м ен я ет  сп ец и ф и ч еск и е м етоды  и и нструм енты , 
дел еги р уя  отдел ь ны е задач и  и ф унк ц ии  си ст ем е  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  с целью  
эф ф ек т и в н о го  п р ео д о л ен и я  к ризисны х явлений.
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УДК 657.6
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО НПП «СТАЛЬЭНЕРГО»)
П.Ю. Тереховская
г. Б ел гор од , Р осси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В  с т а т ь е  п р е д л о ж е н а  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  э т а п о в  а у д и т а  у ч е т а  м а т е р и а л ь н ы х  
з а п а с о в ,  о п т и м и з и р у ю щ а я  п р о ц е с с  а у д и т о р с к и х  п р о в е р о к  и  п о в ы ш а ю щ а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  
р а б о т ы  п р е д п р и я т и я .
Ключевые слова: а у д и т ,  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы е  з а п а с ы ,  а у д и т  з а п а с о в ,  у ч е т  
т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  з а п а с о в ,  а у д и т о р с к и е  д о к а з а т е л ь с т в а ,  э т а п ы  а у д и т а ,  
э ф ф е к т и в н о с т ь  а у д и т а .
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